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\II UH t I he l'uitetl ~1:11(~. untlti);I.HIU,IIC" IU;tll iage~ 
arc inu('.hin~. nHI nnl~ in ahe munid1MI wll~t"-. ami 
lt•tJum.IJ \IChnofs. which l:ll.t' (HI f:J.UIIto.l .1 \lr~"CJJL..uJ;l\ 
\\HIId in \\huh learning i~ lllthll) tr.uninJt w m.tlC' :1 
lhin,.;. h111 ,1(\U Hll lhC grt.'t'll c.uupU'("\ !HUt" '\.IUt.."tl 
IU :1 UIHH J('i~tud) pur .. uit n( l.IIIH\ 1~·-IJ.tt', 
Udml' we bt·come t•K• Jw.t,ih cmumilll'd w thi .. 
l ll'lld, it 111:1)' he: Wi'IC 10 J~llhl' ;11111 ljlh''JotilUt Wh)' it 
h:t' dt•\l'lnpt•cl, what i1 111t':tlh, ,uul wltt•thc..·a i1 en· 
cl:tugt-'1' thl' \:tlue nl urt<l(•tj(l:ulu.t tt· L'cluc;ttion ;,, Wt' 
h:nt• l.IICi\\1) it. 
l lu: full-lime rullegc. in \\'hich .1 'lot!Uit·lll j, IIC.'t fen 
fmn H",lh tu Ct)tllinuc tlw t"tluc.ttiuu I.H''J(UII in eadie1 
~t:Jh, j, nnh m~C: funn nf hightt t-.lu<.Hi•m. )("( hniral 
~ht~i~JJ,, tlmHcsidencc municiJ;.rl c••ll('$tt'"'• juniur- rul· 
ICJ(t.""· t'lcn,ion .schooh "hich ollcr prl'J);Jt;Uim1 for 
pmh.-....,iun,tl ''orL on a part·timc .mel inclclmiteh e'· 
tt•mlc-.J h;~,h. ithlituticnh \\hie h \H;ItHfiiC ;u_luh, ror :1 
4iiUJ,tle tom"" ;It ;tny age: :til uf tlu: ... e .lit' "ltighca:· or 
at Jc:,.,t '"l;uct," education. I hc:it ptt•lirc.·•adou h:t:l> 
eemll'~l w ohMurc our \'iC\\" of tlw (I)Jic~r ibclf :md 
'''hat it m~.·.u t '\.. 
Hut the uuhen~il)'. ••s it j, r~lle-d in Europe- the 
collt~c. ,1, it i, Hflen calk'tl hcte· i_) t'""enti:all> c1uitc 
clifltt('lll fHnll ""higher cdur.ttiun" that h onl) later. 
or more. education. It is. in man) "~,.)'"· ~ prol(:mga· 
tion ol the• lu'i-..lmn of chihlhn••l: il c.m cwttt· onh 
nn<c.- iu ·' lih time_• .md .u _. c.ldauicc.· ... t.l~t" nf clt·\du1,_ 
nh:llt , .!ltc·r the.· llllllh.,li.tte tr-i;~J, uf puiH."Ih .mel be· 
fmc• tht· ._-,pulhthilitll" u( (ull ;uluhhrMMI 
I lit• u•mt'l .. it) ,tudcm i\ :t unit(Ut.' dt-•\dHpmeru ul 
uur l..i11d ul ~j,jfit.ttion. ;tntl a '1"'-'tial fMIIt' lli j, ,Cl 
fn1 d tmt• who ll.nt• l ht• a hi lit) :nul lit, · \\ill tu th'\fllt.' 
fow )t':'' ' I•• C'')Jim ing tf tt ci\ il it;tl inu nl whiclt thq 
;II (_' ;t , •• II , I hi ..... (_•)f .... dcth."tl KIUIIf l (aucl olll) u thcl 
ntc.·thntl th.ut 't'll·,t•h'itinn i\ clucun(•tl tu l.tilulc:) d1>e, 
nut in• ltulc.· .111 ol tht• 1110'1 :thlt•. 1hC" lllrht ,J,.ilkcl, o 1 
tlw tuu't ~ihl"tl in our ')(J(it'l~. h int hull-.... l,tthu. 
thth(' \\hH otiC' \\ 11li11~ IU <tCCC"'pl hllll fllOIC ' \(",lh t;( ;ftl 
itttdl("(tU.tl .tnd lt\.)thHh~~Kic,.l nun.11mium, ill \\hith 
thC) t·,pfuu·. 14.""1. lllCdilah,•. tfi....c: th,, ().t~\IUII,tlt'h 
oputht •• uul p.l ... ,ion.llt'h rt•pmli.lh' itlt·.a, .tbuut I he 
pohl anti lht• luture. fhe lflll" llll\ft'IW,UIU.tlt." lllli\Cr· 
... il) j, ''ill .111 "·"·il"· \HJI'Id in ,,·hidl tht.• .. cuclt.•nl n cc:tl 
not wuu nit hinhc.·ll )CI. For chi.. j, :t pt•tiocl in whith 
it ill pu...o;ihJco 1101 CUll)' 10 \)lCC iotliJC• hut 10 1:1"'1(', i{ 
un l)' lur,. M'lll l''lcr. ~·II the f"Mh,,ihilil ic•, ul ... tml:u~hip 
and 'cic·ntc.'. ol ~'"''"-' tummitment, :uHlllt<' "'fN.'ci:.l clc· 
liAht, It) \\hich c.hilitetl m;m h:" :Hct.''' wei,•) · 
One ol lht• tt't.luircmcnb ,,f ~uth .1 lift• h_., ~n 
frt'(_'tiHIH rrum lt"~JX)Ibibilil). Foundt'" :md :uhnini .... 
lr.IIOI'\ .,r uuht.-..itit-'1 h;.ne ~erugglt.·d through the 
)t:fh In ptmitlc plan~ where }flung mt.·n, .111cl mort 
rctcrlll) )UUIIg \H)mcn. :wtl }OUil~ men .md wmncn 
tr~t:thet , ''oultl I)(· frt-e-- in a "·I) the) c.u1 nt\' t'r be 
free ;~g;~in tu t'Aplmc hdrm· the) .. cu lt• em lhc h\1)' 
thei• lht•, ;u c_· lf• he li \C:cl. 
' I ' J.j, fl t't"cl(llll IIIICt', :1:- ~I 11W l h:l' t) f (C)III ... l', irH JUtled 
rrcccltllll flulll clumntit. re ... pun .. ibilit h·.. httlfl the ub· 
ligatic)n IU '' ift• .uul c hihln:n en ,,, hu ... h.tud .mel <hi). 
then. J lilt', 11 "'"'' oflen nmlu..e.l h~ nut ion' u£ 
pmpric.·t': m.uricc.l \\nmcn ;mel umn.111it<tl J.ti•h Wtll' 
bdit\t"l tu he: itnJHuper tiHmliWt\ cr•lliJ"'cnion .... .tnd 
•• u.uc ul tlu.· mon;hlit tr.ulitinn th.ct umc.· fmb.Adc 
tlmh en llMJr) lill)otCit'tl un in our tnc.·u ·, c ullt~( ..... litll 
e,-,tmi:-.11) tilt' ptHhibitiun ol untlt·IJt.l.nlu.ctt.· mar· 
ri:tJV' \\,1\ )M il .uu( p;tiCtJ uf C)Uf helid t h,ll lll,tr lia~C 
c··ntail .. l('\fH 111,ihilit ). 
, \ .. uult·lu 111:1 ) li\c un ~· c Ill' ' in :1 ~,lll t't :wei ... ell 
hi... drtthl'"' tu htt) h(M)k,: :a f:uht·t who clt)l'' 1hc ~lllll' 
thing j, :1 H'l) tliiJt•rc.•nl IUOIIICJ. .\11 Ulll ll,ttfic.'tf ttirl 
lllrl) ptdt·r '-<hul.•r~hip w dc1ki11J; in .111 ulhcc·: ·'""the 
wift uf ,, fullltt' nudc.;tr phhid ... t en jncfl(t' of the 
\Upi"Cftl(' (_;.nlll -tU p03o~jbJ~ u( lht• I("'("OIIC h Wntld 
'dw "ill hutl .1 turc fm C'allC~r ht .u,auiu_-.... , tlut~ 
to giH• up ltc.-t 0\\11 clt•lighlt:tl ..t.uch fur Lumdt<tfgt 
and co hdp pur her hu~b:tnd throuJth pmk,~imr.d 
\t-htMJI. If, .tcfctitiou.cll). lhC) ha\t" :t child m ,c., buth 
.. ;u rif11 t' '"l' hcc " 'hole imcllctturd ill h'l t' "'t. he <~ II 
bll1 tht• ab .. olu tcl)' C'-\Cil tial p rolc4i\it)ll:tl J.t ' incl to ")l.ct 
thmugh" :n ul "Jet'l c~ta bli~hctl." A' th e ~uult•rp.rad· 
II :l it' yt•:t I ' I 0111(.' lO be pri111:11 i I)' 1101 :1 \(':ttt h ror 
knowl~cl~c ;cncl individual growl h. hut :1 ... uitahlc \et· 
CoP'•iatu ·~f•• b' t:.htm-bl Proj«t .. fm t.;~h•(•ti~Jon, InC' .. \II 
rigbU lt"V't'HOCI. 
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tirlg for I he ~:u'Ch fur :1 matt·. tlw p ropurt inn ol lull· 
time 3Wd l'llh \\'hn :n·c hcc to ~ivc l hcru~d\t'' 1lu.• lmu 
in·eplacc:d,lt )e:H-.. j, bl·in~ '>IC:Hiil) whilllt'<l clown. 
~hvu lil Wl' IHO\'(." '>H f:t t' :tW:t) from lhc JXI'l l llitl ;1JI 
)OUn~ pl'nplc·. wlwllt('r iu c-olltgc. iu tcdmit:d .... hoe~l . 
or: ... :tpprc•tu icc· ... c•xpPc 1 to he m:trriccl :mel. p tn i·rll} 
or whull) . 10 hl' ~u ppurrcd h~ p:m:nh :mel '>~)tier) 
wh ik th(')' wmplt:lt.: thr ir u·:1inin~ for thi, ('IUilplcx 
worlcl? Should umlcrgr:uluat..-.. ht <.CUhickrccl )Ollll~.:_ 
acl ull'>, :11ul ~twu ld tht· p: i\ i lt-gc' and IC'\t.Muhihili til'' 
nf m:ttur~.: )Clung :u lu lt' 1)1.' 1hdr ... wheehc·• the) au• 
le:u·uing w('lclin~ HI' Gn-.._·1.:,, bo('kkel-pin~ or ph,,;,,, 
drc .... rnak inc or ca lruhh~ \ Vhtth(·r th<.·y :•• e tich 111 
pnnr? \\'I!C'rhct· tht'>' co m l' !rom l'ilun n t·il home' u1 
fro111 Juunl·~ withotH .. u d • imcrc't '~ \ \'hclh<.·r the\ 
lool- rnrw:trtl w the..• i.nmedi:lll' ).\r:uifw:u ion .. n f pri \':tt ~· 
life or w a wider and dt•('p :·r rule iu ~,c i t'l)~ 
1\ , o ne enumcr~uc~ 1he p:~'i hil iti<::,, the f~uniliat 
cr). " Hut 1his i~ <lcmocnt<'v." in lCI'pi'Ct (•cl :1:. 1n.·:uin~ 
all :•like n o nwucr how d ifrcrcm th ey m;ay he\ a .. :o.:wl ~'> 
th e c:u·. Is it in fact a pl'i\'ilegc· tn be ,:ti \'Cn f ull :u lull 
J'('Spunsibilili<'' :n ci~ht~:en or at tWCII I)'· In be fon .. etl 
10 choo~c :;cmtt'Otlc :•s a lifc1 imc mate hdol'(• one· ha-. 
found out wh o nne is. nneseH- 10 be forn 'CI Mnnc hm\· 
10 C"ml'lbiu c lc:m 1ing with c:u·ni••F? N()l only the..· que ... 
lion elf whn i:; :uluh. :n ul whtn. but o f 1hc: cs1e nt w 
wh il'h :t sclol"iCI)' fun·cs :ulullhood on ih yount people. 
a r ises here. 
C ivilitarion, as we know it. w:t~ preceded hy a prn· 
lo nga1ion o f the lcarninf(: pcriml- firs t biologir:tHy. 
by .. lo wiug clown 1hc pmcc;s:, of ph)·~ic:1l lllaiUI'<tl iun 
:m el hy g iving tn t·hilclrcn m :t ll)' Inn~. lnng yt·:u-s feu 
man)' long. lo n g lhOU).th h: lhcn :-.odall)'· h)' dc•,·e lupin~ 
s peci:d in~t i uuiuns in which young pc..•oplc , ~till pro-
ICCicd and :-.upponccl. were· fl't.."l' 10 .._,;.,; plorc· 1 he pa:-.1 
:.ml clr(':n n uf the furu re. t\l;r)' it nul he• :t IWW har· 
barhm 10 fm·c·t• them to m:•rr) ~) :-.oon? 
"Fnn·c" h the rig ht word . The- motlu:rs whu won·) 
:lbou t bt))'S :111cl girl:. wh o clon ' t hl-v,in (b ring in hi~h 
.lot·hool ~t:n·t the pt'Oct"!>~. B} tht' l ime )CIUII~ pt!-f)p lc 
n·:uh cul l(~._., JU't':\'>Uri ng 1•:•rcm' ~•rc jninccl br C'nl· 
lct:c acltnini .. tr:uur:\, h, :ul\' i,cr-, :utd (uuththm~ :mel 
clcarh. hy ,tudcnt·m:ul~· 1 u ll'' :d KnH e~o;c lu~i\(' J lC>'>~<-"' · 
... iun ur :t girl IWic.c tbtt'(l h ) thl· s:n ne IKI). h )' the 
f'l'd Crt nc l ' uf (.'lllplo)t.'"" f111 a hc1y whu h;h cltth<lll· 
~ll:tWd a h •n :tc iuu~ intCIHiun u( hc•c·oming :1 ~II led 
mat I icd tt tan. ~~ uclcm' whu wi..h lo m:ll 1')' m;t~ feel 
the) :ue lll:tking lll:l~nificcnt. 1(:\l)ltlliln\:11') bid:-. ror 
:uluhhuotl and rc..-.. pmhibilit}: yet. if uuc..· Ji .. rt:n' to 
th eir plea ... une 11(.':11'\ only the r·cc itt·tl mstt.-r or rhc.· 
"win·~"-" hoc>hn :ttt's, d:h~lll:ttt''· :tnt! fr·icrub- who 
;tr(' " :d rt.·ad ) marr·ied.'' 
Tht• pic tttre ur t' ttthault·il :u-;ukrni<. itbtiltltiuns 
\ :di:1111 l} l)lll , .:. in l)' :tttc•mpliu~ w '>11.'111 :t tll'lcXI t,f 
ttnckrgr.tclu~!IC mar·•· i:t~t·, i, <c:t-;iuSt I H h(' IHtc'. CHI· 
lc:1-!c prc•,itll·ur.. ha \ c joinccl the m:tldnn:tkcl"::.. Those:: 
who h c:ul m11· ont .. ,c:.,: collt~C' wun)• :tOOtH II':Ubpor. 
ta tiun u t· i.':\p('riuu.·nt g inger·!)' wi1h ways in whi('h 
~i r• t.. ur be))~ c ut he intcgr:ned in tu ;uatlemic life so 
th:tl the)" II ~til)' <Ill lite c:UUfllh Clll \\'CCkCil(h, R CCCIH1y 
the j>l't''>itl<:nl nf nne u( om good, Sl11:tiJ. liberal :II' IS 
c-nllq;<.~ t'Xpl:tin ed w me. :tpulugct irally. "\Vc ~till 
h:n'c tu h:l\'c." nile) bt'<':H~'>l~. )Oil sc~. we d o n't h :I\'C 
e,_• ttou;;h rnarricd-~1utlen 1 huu-;iug." 'T he implica tio n 
w:1:. oh\·icna..: 1hc idc:1l wuulcl be a <'Olnph:tcl>• m :u·rie<-1 
untlc~r:ulu:t te bod)'· hopefully :11 " 1inu: n o t f:tt· 
tli~talll . 
\ Vilh I h i:; u·crul in mind. we should examin e some.: 
of the prcllliSt".\ irwc)h•ed. The Jowcr·dass mmher 
hope~ her d aughter will mart r before she is prcgn:tnl. 
T h e parcn~ of a boy who h a ~h;ulc gcutler o t· nuwc 
intcrc~lcd in ~1'1 th:m hi!o peers ho p e the ir son will 
m:1rry :•s soon ~• s f>OSsible and be " normal.'' Those 
who !aught C l's :tftc r 1he l:tsl two w;u,. and cnjny~ l 
thdr m:11uri1y join d1e chorus to insi :o.t lh:tl tn:u·riagc.· 
is stc;tdying: m :u·ricd snulcms stud)' hanlcr ~•n<l v,c1 
better gr.tdcs.. The won·icd leader:-. or UIIC•M'X rollcRC:s 
tul tC hnw their unc!er~r~l(l u:ttc.·~ M:em )Ouugc·•·. "les~ 
m:tHtre,.-.," u r " tnnrc unclcrclc\·dc•I)Cd" than th cr..c :11 
the b ig n)('ducalion:d univt r'>i lic ... 'J'ht) wcll'l')' :tl:_.o 
:.buut 1hc tcndenq uf g irh tO leave ~tt lhC ('tHI of 
thtit· M)phmuMc )'Car for "wicler t'Xpel'icno:"-;t ~in\· 
pic cuphcrni, tu fur "men w cn:UT) ... 
.\ ntl p:uenh. whu <trC a~kctl 1c1 <·nu tribme what 
.\mc.·ric:• ·~ bc...,t l:no1ul "mu:u1 .Oeu1 i'1 ;,., <II jl'l, :1 proliftt wr-iU.'1. ;.n 
iuckbtig:•bk lt'(:t llrt'r. a world wneln . :uul :1 trf'u('h:uu nb-.c.•nt'r of uathc 
culluiC'~ hnth :11 home ami :•tuo;~d, Ur. ,\! tall h~· ~pc·nt lllllll } ) t"ll t• :uncmg 
1.:uiou< Sout h ~k:1 \ JJI!'4'J•k~. :wd her liNI honl., t:omi"~ Q/ tfJ:,t' itJ Stlmc'HI. 11:1" 
bc.-cu•ne :a clas>..ic anwn~ <ulluntl \lmli<''- .<;tu~ i · IIH.' amhor of ten mhc • 
heH)la. Or. Mead ic lb"OCil•cc omuor of ctlmoi•J,l} :11 1hc ,o\rn('ric:m Muscunl 
nf ~;uur:al llisw•·~ in Xc1~· Yort.. :mel J)fl'llid tnl of the Amc:ritau ,o\nthropolcJogical 
Assod:uicm. lu lhi~ :1r1 idC' she ~<•l:cs ;, loot. at a ""'''' cuhuntl 
pa11crn in collc~~aucl clm'lln' l Ut.e "·lea• •hC' l«"- no ~nu 11grcc: or ctis:cgrc('! 
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1hcy would h:nc.: comrihult'd :til}\\:!)~ lh;HihC )•)ung 
ptuplc lll:l}' m:••• ). ft·a •-~nut'tinu•, tuu ... iou.,ly :11ul 
:!!OlHCtimc·;; tlncmh< i,,.,,f )-tf•:n the l""··,c.·••• uiH.:a'} 
pC:tn:tirnc will nm 1:1"1. 1h:11 \lepH"••'i•>n •>t war w ill 
ovcrl:•l-c 1hcir chilcln.~• • :h il mt'l!Ook lht•Jn. Tht') 
pu .. h 1lwi1 f hild •tn :n t'\t'l )OUII~t'r age.,, in Liuk 
Lc:tguc-" ~111( 1 ciA•h·gr.ulc pwlll'i, 10 :tel otU- tJUiddy. 
before il j, 10o l:llt'-ll•c :ulult dreuth 1h:tl m:t\' he 
in1<:1 ruplt•tl. T IHh thq • 100 (11n\o4.'111. rouni\ C, ' :uHf 
pbn tow:1rd 1he tal'lic:-.t pm:.ihk m:tni:tge,•, lor b01h 
dau,.;h tcl s :uul sons. 
lJUdCI"gl':ufUalt~ Ularri:l~l'S h:l\«: llUI been fJ:II'I of .\ lllCI'· 
it":m lire long cnough ror us 10 he ren ain wh:tl the.· 
cffccL will be. Hut 1wo ominou" lrerHI, r:u1 be notctl. 
One i~ tlu.· "successful'' :o.ltul(•nt ru:n·riage, nhcn 
based ou :1 high·srhool choke \\'hid• bm h se1s of par· 
crus ha\'e applaucletl bccau>e it ::tS:\Ured an apprupri· 
a te mate wit h the right b:td:.gmuntl. :tnd hccausc it 
m:ltle t he young people seu lc down. If not a high· 
school choice. 1hen the high-school pauctn h re-
pca !ctl: find ing :1 girl who will go slt'ady. tl:u ing hea 
cxch1:>ivdy. a nd leuing the g il'l propel the boy toward 
a carcel' choic-e wl•ich will make early marriotge pos:$i· 
blc. 
--rhcse )'Oung people.: h:H·c no ch:-.ncc 10 ftn<l Lhern-
seh·cs in college because 1hcy have dung to t:tch ot her 
so c.:xrlusivcly. ThC)' c"an take liulc :tdvant:lgC or col-
lege :1s a broadening experience. and they ur1cn show 
Jess brcatfth or vision as SelliOI'S than LltC)I ditl :1S 
fre.llhmen. 'The)• m;u·ry, either ;1s undcrg1·:Hiu:ucs or 
innncdiately upon graduation, have rhilclrcn in quick 
succession, :~ncl retire to 1hc !I.Uburbs 10 h.ave n1orc 
chi ld •·en-bulwarking ;a rhoire m :ulc btfon~ eit hc·r 
W:IS differemi:ued :·sa hunw n being. Hdp rrnm bnth 
se1s of p:arents, hcgun in 1he unclcrgr:lduat(' m:tl'l'i:•gc 
or :lftcr· com mcncemciH cby, pc:rpcw:uc;; 1heir im-
m:nuriLy. At thir1r they arc )lilt imm alllrc ::11ul dc-
pcnden l , thci•· ruturc mong:•gt--cl fo r tWCIH)' or lhil't)' 
)Ca rs ahc:1d. neither husb;n)c.J nur wif<~ r(•aJi, iug the 
promise lh:tt a cliffcrcnl kind ur urulc:rgr:t<luate li fe 
m ig-In h:h•c e nabled c:tch 10 fu llill. 
Such muri:1gcs arc nut f:1i lurcs. in 1hc ordinary 
sen~e. T hey arc :,imply wasteful of }'oung, intclli~crH 
people who might have derclopcd in to d illc•·cnci:ttcd 
aud conscious human beiugs. But wilh rour or five 
chi ldren, 1I1C husband fi rmly tied 10 a job whid1 he 
woulcl uot dare to lc:n·e, any move Loward furl her 
individual dc,·eloprncrH in c ilhcr husband or· wife is 
a threa t 10 the whole family. ll is s:.rcr tu rc:•d wh:'ll 
both agree with (or even noltO read :~1 ~Ill and simply 
look al TV together·), aucnd the s.:nnc clubs. liscen 
LO the s::.mc jokcs-ne,·er for :t minute relaxing their 
possession ()r each other, j ust as when the)' were 
Leen·agers. 
Such a nl:ll'r i:•gc is :1 premalui'C imprisonment of 
young people, before thC)' h:I\'C had " ch;u1cc to ex-
plore 1heir owrl minds ami the m intls or mhcrs. in a 
kind o£ desperate. devoted symbi<,sis. Both had col-
lege educations.. but the oollcge scn·t"<l onl)' <~S :1 place 
in which 10 geL a degree a nd lind a mate from the 
right f:uui ly b:~ckground, a b:u:kground wh ich sub· 
.,cqucnll) sw:tlltH\') them up. 
The M-'tnntl k ine! of unckrgr:ttlu:tlc m:nri:tgc is 
more tr:.~ic". I h:•·c..· . the marri:•g(: j, ba .. c:d on the boy':. 
pwrui .. t· :111d the espcncl:cbilitr of 1he girl. She, a t 
ouce or :tt least as 'i<KUI :ts she ~eb her b:•chclcu-"s de· 
f;l'ee, wil l go to work ;u some :\t'fond :H >' job to )Upport 
lu .. ·•· hu)b:wd while he fiu i .. hc~ hi.; degree. She )up-
port> h im f:tilhrull )' :111cl IX't'Citue~ idcnlilied in llis 
mind with the: r:uuil y that ha' prc::viousl)' supponcd 
l1im. thus unc.lcrliniug l1i:. irum:nure 'lta tus .. \ s soon 
;.., he be.cornc .. inckpeucltnt . he le:tvc;; he.· •·· 'I 'h:H this 
p:lll ('l n ocnl r) bttwe«:n young people who seem ide:1lly 
:-tril l'd lo e:IC'h Ot hcl' :\llg};C,I'i I ha l il \\':'1~ 1he pCI'icHI ()( 
etOUcliHfc cJc:pt•ntiCIIC"')' t h:tt d :111t:tg<:d lhC lll:ll'l'i:tgc re• 
laliCirh llip. r·athl'r tlw n ;•nr inltin,ic intompatibility 
in the origin:• I chuitc. 
Bot h t)'IK:~ of m:uTia~c. 1he ":\tlf(C.'»ful" a nd the 
"trrtsucct:;~ruJ," cm pha.)i1c the kc)' i .. suc: Lhe 1ie be-
t\\'t."Cn cconom it· rcspun$ihili 1y and m:.rl'iagc iu our 
culture. A m:w who dots nol ;)ttppon himself is not 
yet a man, and a man who is supponcd b)' his wife 
Ol" lets his pa1·cm s :,uppo rl his wire i:> <llso only too 
likely 10 feel he is IIOL a man . T he c r ~tudent~' sUC· 
cess :1cLua lly suppons 1his po.)ilion: t hey had l':trned 
1heir (_; f stipend, :1.) men. iu their coun tr)•'s :.ervice. 
\ Vi1h:. h:•sic economic independence they could st udy, 
accq n extm help £rom their f:unilics, do cxu'a wo1·k. 
;uHI st ill he guod s tude n ts a nd happy htbb:lncls :mel 
fat hers. 
There: :trc. theu. 1\\'0 b:1sic conclusions. O•lC is that 
under :Hl)' circunhlanrcs :t fu ll swdcm lire is incom· 
patible wi1h e:H'l y connuitmcm and domcslicit y. 'T he 
other is th~ll iL is incompaaible onl)' under condi1 ions 
of imm:mrrit)'· \ Vherc 1hc dwi('C has bccu made rn;a· 
tu rdr. and where end• member of lhc pair is doing 
academic work wh ich de~crvcs full supi>OI'I, complele 
econom ic inc.ICf>enclcnce shotrlcl be prvvi(lc(l. For o ther 
typt..'S or sllldcn t lll:lrr·iage. econom ic hdp shoulcl be 
rc£US(."() . 
Thi) kind of cli:.cr·imin:u ion would remove the 
IISUill c..Janger"S or p:lrCilt•SUppOr!Cd, Wife•.)Up)>OrtCd, 
:wd lOO·murh·work-supponed .)tuden t rn:H'l'i:'ls:es. ~lar· 
r icd slml<:niS, m:dc and fem:t le. m aking fu ll usc o! 
t heir opponunities :1s undergradu:ucs, would h:we 
lite right 10 itCCept from SC)('iCI)' I his exl l":l l ime to bC· 
come more inlcllcrtu:ll ly compc1cm people. Neither 
panner would be :,o lied 10 :t pa rt· time job that rcla· 
t iOilShips wit h o t hCI' sttulen1s w()ulcl be impaired. By 
l hc dcm:~nds of high scholarship. both wnuld be 
assured of continut'<l growth th;u comes from asso-
ciatioll with othe.- higiH·a li hcr Sllrclents a) well <tS 
w ith c;1ch 01hcr. 
Uul even this solut io n should he appro:H~h<.'i l willt 
tatu ion. Retcm f)S)'Chological stud ies. cspecia ll )' those 
of ri:1ge1, ha\·e s hown how essentia l and precious is 
the imellec:tu.-1 dc\'clopmem of the e;u·l)' post·pubcrw l 
years. JL rn:·•y be that a ny clomcs1icily t<ikCs 1hc edge 
o f( 1hc eager, fla111 ing curiosity on whit-It we must de· 
1>entl for the great saeps that 1\Jan m ust take. a nd t:tke 
q uickly. i( he :wd all li\'ing l hintrs arc to continue 
on ahis earth . 
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